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SISSEJUHATUS 
Eesti esimesed meistrivõistlused laskesuusatamises peeti 1960. aastal, mida loetakse 
spordialaga Eestis alustamise aastaks. Kuigi tegemist on pealtvaatajatele äärmiselt atraktiivse 
alaga, ei ole laskesuusatamine meil siiski niisugust populaarsust saavutanud nagu näiteks 
murdmaasuusatamine. Kandepinna laiendamiseks püüab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 
(ELSF) teha kõik, et Eestis saaks korraldada rohkem rahvusvahelisi võistlusi ja selle kaudu 
võita enam poolehoidjaid. Rahvusvahelistele nõuetele vastava lasketiiru valmimisega Otepääl 
on selleks loodud ka võimalused. 2010. aasta märtsis peeti seal Euroopa karikavõistluste etapp 
ja aastateks 2009–2014 koostatud ELSF-i arengukavas on seatud eesmärk saada 2011. aastal 
ka maailmakarikavõitluste etapi korraldamise õigus.1  
 Magistriprojekti teema valikul langeski otsus laskesuusatamise kasuks, et veidigi kaasa 
aidata laskesuusatamise populariseerimisele. Materjalide kogumise käigus sai kinnitust eeldus, 
et laskesuusatamisest eraldi materjale ei ole kuigi palju eesti keeles avaldatud ning otsida tuleb 
murdmaasuusatamist kajastavatest väljaannetest. Ka suusatamise oskuskeelt on koondatud – 
näiteks on Tartu Ülikooli suusaspordi kateedris koostatud väike suusaspordi oskussõnastik2, 
milles lisaks terminite vastetele soome, saksa, inglise ja vene keeles on ära toodud suusaspordi 
oskussõnade sisuseletusi.  
 Laskesuusatamise sõnastikku koostades ei peetud silmas ainult sportlasi-treenereid, kes 
kogumikust abi võiksid leida, vaid ka tõlke-tõlkijaid, kellel kokkupuuteid alaga napib. Seetõttu 
on sõnastikus esitatud mitte ainult vasted ingliskeelsetele enamkasutatavatele 
laskesuusatamise oskussõnadele, vaid lisatud terminitele ka selgitusi. Samal eesmärgil on 
                                                 
1
 http://www.biathlon.ee/otepaa/tul/Arengukava_2009-2014.pdf, vaadatud 15.05.2010 
2
 Kivistik, A. 1990. Suusaspordi oskussõnad. Tartu Ülikool 
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magistriprojekti esimeses osas antud ülevaade laskesuusatamise kujunemisest ja arengust, 
praegu rahvusvahelistel võistlustel kavas olevatest võistlusaladest ja laskesuusatamisest 
maailmas ning Eestis.  
 Magistriprojekti järgmises osas käsitletakse üldkeelt, oskuskeelt ning spordikeelt 
oskuskeelena, seejärel püütakse anda ülevaade terminoloogia olulisematest mõistetest ja 
terminoloogiatöö küsimustest, sealhulgas keele-, täpsemalt spordikeelekorraldusest Eestist. 
Enne töö praktilise, sõnastiku osa esitamist selgitatakse sõnastiku koostamise aluseid, 
tutvustatakse kasutatud allikaid ja käsitletakse esilekerkinud probleeme. Magistriprojekti 
sõnastiku osa sisaldab valiku laskesuusatamisele omasest sõnavarast, kusjuures valiku 
tegemisel arvestati asjaolu, et suusatamise oskuskeelt on ka varem püütud koguda ja avaldada. 
Sõnastiku koostamisel on lähtutud rahvusvahelises võistlusmääruses enamkasutatavatest 
oskussõnadest, mis puudutavad näiteks erinevaid võistlusalasid, võistluste korraldamist, 
võistluspaika, varustust. Et sõnastiku valmimisest paistsid huvituvat Elva suusaklubi noored 
sportlased, kellele magistritöö autor on tänulik nõuannete ja selgituste eest, on see nüüdseks 
antud ka nende käsutusse. 
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1. LASKESUUSATAMINE 
1.1 Laskesuusatamise ajalugu ja kujunemine 
Laskesuusatamine (ingl. k. biathlon) on talispordiala, milles on ühendatud vabatehnikas 
murdmaasuusatamine ja väikesekaliibrilise vintpüssiga täpsuslaskmine. Tegemist on alaga, 
milles suusatamine nõuab kiirust, vastupidavust ja kõrgeklassilist suusatehnika valdamist, 
laskmine aga suurt keskendumisvõimet ja täpsust. Võib-olla just seetõttu kasutatakse inglise 
keeles laskesuusatamisega seoses sageli sõna competition (võistlus), mitte race (võidusõit), 
kuigi võistluse võitjaks on sportlane või võistkond, kes läbib vastava võistlusmaa kõige 
kiiremini. Biathlon hõlmab aga lisaks laskesuusatamisele ka sellega seonduvad alad, mida küll 
Eestis ei harrastata ja millele eestikeelsed vastedki puuduvad. Näiteks peetakse (eriti Põhja-
Ameerikas) võistlusi alal, milles läbitakse distants suuskade asemel lumesaabastel (snowshoe 
biathlon) või maastikurattaga (mountain bike biathlon), või on suusatamine ühendatud 
vibulaskmisega (archery biathlon). Siia kuuluvad ka laskesuusatamisele spetsialiseerunud 
sportlaste suvealad, mida eesti keeles on hakatud tähistama terminiga suvebiatlon: laskejooks 
(cross-running biathlon), milles laskmine on kombineeritud murdmaajooksuga, ning laskmine 
ja rullsuusatamine (roller biathlon).    
Laskesuusatamise ajaloost rääkides alustatakse sageli Norrast ja Venemaalt leitud 
ligikaudu 4000 aasta vanustest kaljujoonistest, millel kujutatakse odadega jahipidajaid 
suuskadel, täpsemalt kaasaegsete suuskade sarnastel puust alustel metsloomi jahtimas. 
Spordiala sajanditepikkuse tekkeloo kinnituseks viidatakse ka illustratsioonidele 1539. aastast 
pärinevas raamatus „Historia om de nordiska folken" (Põhjamaa rahvaste ajalugu), mille 
autoriks on Rootsi vaimulik Olaus Magnus.3 Keskajast alates võeti suusad kasutusele ka 
                                                 
3
 http://www.whistlerolympicpark.com/sports/biathlon/history/tabid/150/Default.aspx, vaadatud 10.04.2010 
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sõjapidamises ja järk-järgult sai laskmisega kombineeritud suusatamine osaks sõjaväelises 
väljaõppes. Ala kogus sõjameeste seas populaarsust eriti Skandinaaviamaades ja esimene 
teadaolev võistlus peetigi 1767. aastal Norra ja Rootsi piiril teenivate sõdurite vahel.4 1924. 
aastal võeti patrullsuusatamine (military patrol) näidisalana Chamonix’ (Prantsusmaa) 
taliolümpia kavasse, võistlusi peeti ka kolmel järgmisel olümpial (1928, 1936 ja 1948), kuid 
seejärel jäeti ala välja sõja-vastaste meeleolude tõttu. 1960. aastal sai olümpiaalaks meeste 
laskesuusatamine, naised võistlesid olümpiamängudel esmakordselt 1992. aastal. Esimesed 
maailmameistrivõistlused meestele toimusid 1958. aastal, naistele 1984. aastal. Märkimist 
väärib fakt, et samal 1984. aasta MM-il võitis tollase Nõukogude Liidu naiskonnas oma 
esimese kuldmedali ka Eesti laskesuusataja, seitsmekordne maailmameister Kaija Parve.5  
Laskesuusatamise võistlusaladel on suusatamise distantsi pikkus vahemikus 6 kuni 20 
kilomeetrit ning võistlejad läbivad kaks kuni neli korda lasketiiru, kusjuures nii laskevoorude 
arv kui ka distantsi pikkus olenevad võistlusalast. Lasketiirus lasevad sportlased 50 m 
kaugusel asuvasse märklauda ning igas laskevoorus on viie ümmarguse märgi tabamiseks 
kasutada viis padrunit, välja arvatud teatevõistluses, kus sportlaste käsutuses on kolm 
varupadrunit. Lastakse kas lamades või püstiasendis ning laskevoorude arv sõltub 
võistlusalast. Võistlusmärgi läbimõõt on lamades ja püstiasendis laskmise puhul vastavalt 45 
ja 115 mm. Võistlejate stardihetkest alates mõõdetakse aega ja kell käib kogu võistluse 
jooksul, ka laskmise ajal. Seega on võistlejate eesmärgiks mitte ainult kiiresti suusatada, vaid 
ka kiiresti ja võimalikult täpselt lasta, sest igale möödalasule järgneb karistus – olenevalt alast 
lisatakse koguajale üks trahviminut või peab sportlane laskmise lõpetamise järel läbima 150 m 
pikkuse trahviringi.  
                                                 
4
 http://www.biathloncanada.ca/main.php?p=219, vaadatud 21.04.2010 
5
 Lääne 2007:172  
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Lühidalt on võistluse kulg järgmine: startijoonelt startimise järel läbib võistleja 
suusaringi, mille pikkus sõltub võistlusalast, saabub lasketiiru ja laseb esimese laskevooru, 
suusatab teise ringi, laseb järgmise laskevooru ja nii edasi, kuni pärast viimast laskevooru 
suusatab enne lõpujoone ületamist viimase suusaringi. Kogu võistluse ajal on sportlase enda 
ülesanne jälgida, et ta peatuks lasketiirus õigel laskerajal, laseks õigesse märklauda, suusataks 
vastavalt möödalaskudele õige arvu trahviringe jne, s.t. järgiks võistluse reegleid.  
Nagu eespool öeldud, oli esimene laskesuusatamise ala rahvusvahelistel võistlustel 
patrullsuusatamine. Tegemist on meeskonnavõistlusega, milles osalevad neljaliikmelised 
võistkonnad. Distantsi läbib kogu võistkond koos, lasketiirus lasevad kolm võistlejat, neljas 
(ohvitser) annab tulistamiseks käsklusi. Ka finišisse peab meeskond koos jõudma. Praeguseks 
on ala kavas veel vaid sõjaväelaste võistlustel ning viimastel sõjaväelaste 
maailmameistrivõistlustel, mis peeti 2010. aasta märtsis Otepääl, võitsid sel alal kuldmedali 
Eesti laskesuusatajad (Priit Narusk, Indrek Tobreluts, Kauri Kõiv ja Roland Lessing). 
Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (International Biathlon Federation, IBU) 
korraldatavatel laskesuusatamise rahvusvahelistel võistlustel võisteldakse praegu seitsmel 
võistlusalal, kahel viimasel taliolümpial oli kavas viis laskesuusatamise ala – tavadistants, 
sprint, jälitussõit, teatesõit, ühisstart. Järgnevalt esitatakse võistlusalade lühikirjeldus, mis on 
koostatud IBU kodulehel (http://www.biathlonworld3.de/en/home.html) leiduvatele andmetele 
ja V. Lääne raamatule „Olümpiamängud: 15 talvise olümpiaala reeglid ja 18 muud talvist ala” 
(2006) tuginedes.   
 
 
Tavadistantsid 
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Tavadistantsi pikkus on meestele 20 ja naistele 15 kilomeetrit. Starditakse pooleminutiliste 
vahedega, mehed läbivad 4-kilomeetrilise, naised 3-kilomeetrilise ringi viis korda. Neljas 
laskevoorus sooritatakse 20 lasku. Kuna laskmise aeg arvestatakse koguaja sisse, püüavad 
sportlased lasta võimalikult kiiresti, kuid iga möödalasu eest lisatakse lõppprotokollis 
koguajale üks minut. Lastakse vaheldumisi, püsti ja lamades, esimene laskevoor on lamades 
laskmine. 
 
Sprint 
Sprindivõistlus sarnaneb tavadistantsiga, starditakse 30-sekundiliste vahedega. Distants on 
lühem (naised läbivad kolm korda 2,5 km ja mehed 3,3 km pikkuse ringi), lasketiir läbitakse 
kahel korral. Esimeses laskevoorus lastakse lamades, teises püstiasendis. Iga möödalasu eest 
tuleb läbida 150-meetriline trahviring.       
 
Jälitussõit 
Starti lubatakse eelmisel päeval peetud sprindivõistluse 60 kiiremat võistlejat. Stardivahed 
vastavad eelmise päeva võistluse aegadele, s.t. võistlejad alustavad esimesest startijast sama 
kaua hiljem, kui nad sprindis talle kaotasid. Seega asuvad hiljem startinud sportlased 
sprindivõistluse võitjat jälitama, millest tuleneb ka võistlusala nimetus. Naised suusatavad 10, 
mehed 12,5 kilomeetrit. Laskevoorud on vastavalt iga 2 ja 2,5 km järel. Esimeses kahes 
laskevoorus lastakse lamades, viimastes püsti. Möödalaskude eest on karistuseks trahviring.  
 
 
 
Teatesõit   
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Teatevõistkond koosneb neljast võistlejast. Naiste võistluses läbib iga vahetuse sõitja 6 
kilomeetrit, meestel on distantsi pikkus 7,5 kilomeetrit. Iga võistleja laseb kaks laskevooru, 
ühe lamades, teise püstiasendis. Teatevõistluses võib iga võistleja kasutada kolme 
varupadrunit, mis iga lasu järel tuleb käsitsi laadida. Kui ka varupadrunitega ei suudeta kõiki 
viit märki tabada, tuleb iga üles jäänud märgi eest läbida üks trahviring.      
 
Ühisstart 
Ühisstardiga sõitu lubatakse 30 paremat sportlast – käimasolevate võistluste 
individuaaldistantsi, sprindi ja jälitussõidu medalivõitjad, neile lisaks samadel võistlustel 15 
sportlast kogutud punktide paremusjärjestuse alusel ning ülejäänud kohad täidetakse jooksval 
hooajal maailmakarikasarjas kogutud punktide alusel. Mehed suusatavad 15 ja naised 12,5 
kilomeetrit, sooritatakse neli laskevooru vastavalt iga 3 ja 2,5 km pikkuse ringi järel. Kahes 
esimeses laskevoorus sooritatakse lasud lamades, kahes viimases püstiasendis. Iga möödalasu 
eest tuleb läbida trahviring. Erinevalt teistest aladest peab võistleja, keda liider ringiga 
edestab, võistluse lõpetama ja rajalt kõrvale astuma.   
 
Segateatevõistlus 
Segateatevõistlus sarnaneb tavalise teatevõistlusega, kuid võistkonda kuulub kaks nais- ja kaks 
meesvõistlejat. Naised läbivad 6 ja mehed 7,5 kilomeetrit ning laskevoorud on vastavalt iga 
kahe ja nelja kilomeetri järel. Võistkonnad stardivad üheaegselt, esimesed kaks vahetust 
suusatavad naised, viimased kaks mehed. 
 
 
Supersprint 
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Supersprint on peamiselt rohkem meelelahutusala, mis koosneb kvalifikatsiooni- ja 
lõppvõistlusest. Kvalifikatsioonivõistlusel suusatatakse lühike distants (oludest olenevalt 2,4 
kuni 3,6 km pikkusel ringil kahe laskevooruga). Lõppvõistlusele pääsevad vaid kiiremad – 
võistlejate koguarv sõltub laskeradade arvust lasketiirus. Suusatatakse 4 kuni 6 km pikkusel 
ringil, lastakse 4 vooru. Mõlemal võistlusel võivad sportlased kasutada kolme lisapadrunit, kui 
neist märkide tabamiseks ei piisa, võistleja diskvalifitseeritakse. 
 
1.2 Laskesuusatamine maailmas ja Eestis 
Aastast 1958 alates kuulus laskesuusatamine Rahvusvahelise Moodsa Viievõistluse Liitu 
(Union Internationale de Pentathlon Moderne, UIPM). 1994. aastal moodustati 
Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (International Biathlon Union, IBU) peakorteriga 
Salzburgis Austrias. Maailmakarikavõistluste esimene võitja meeste seas selgitati 1977–1978 
hooaja lõpul, naiste seas 1982. aastal. Kõigi aegade edukam maa on meeste arvestuses endine 
Saksa DV ehk Ida-Saksamaa, kelle võistlejad võitsid karika üheksa korda. Naiste arvestuses 
on edukam maa Rootsi kaheksa võiduga. Parim riik meeste ja naiste koguarvestuses on Norra 
12 karikavõiduga. Kõige rohkem karikavõistluste etappe on võitnud norra sportlane Ole Einar 
Bjørndalen.  
Laskesuusatamine on äärmiselt populaarne Euroopas, eriti näiteks Saksamaal, Austrias, 
Rootsis, Norras, Venemaal. 1990. aastatest alates on ala järjest rohkem pealtvaatajaid 
meelitanud nii võistluspaikadesse kui ka televiisorite ette. Intervjuus IBU ametlikule ajakirjale 
Biathlonworld mainib Saksamaa üks kõigi aegade edukaim laskesuusataja Ricco Cross 
(võitnud 8 olümpiamedalit, 20 maailmameistrivõistluste medalit ning saavutanud 33 
maailmakarikaetapi võitu), et 1990. aastate alguses oli võistluse ajal tribüünidel vaid mõni 
pealtvaataja, kuid nüüd (2007) on staadionil ja raja ääres kümneid tuhandeid ning unustada ei 
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tohi miljoneid telerite ees.6 Laskesuusatamise kandepinda Euroopas ja Põhja-Ameerikas 
võrreldi korduvalt viimaste taliolümpiamängude ajal Vancouveris. Saksamaa laskesuusatamist 
kajastavas artiklis tuuakse näiteks jaanuaris 2010 Oberhofis (Saksamaa) toimunud 
maailmakarikaetapid laske- ja murdmaasuusatamises, mida tuli vaatama vastavalt 35 000 ja 
3500 pealtvaatajat (võrdlusena tuuakse välja 4000 pealtvaatajat, kes jälgisid samal OM-il 
naiste sprindivõistlust).7 Suur osa laskesuusatamise populaarsuse tõusus on 1990. aastal alanud 
koostööl Euroopa Ringhäälingute Liiduga (European Broadcasting Union, EBU), mis aitas 
muuta võistlusalasid atraktiivsemaks ja suurendada teleülekannete hulka. Aastateks 2010–
2014 EBU ja IBU vahelise koostöö lepingu pikendamise järel ei kõhelnud EBU esindaja I. 
Deltenre mainimast, et koostöö tulemuseks on laskesuusatamise „ainulaadne edulugu 
ajakirjanduse ja sporditurul”.8 Alahinnata ei saa aga ka põnevust, mida spordiala 
pealtvaatajatele pakub – tänu laskevoorudele muutub võistluse käigus paremusjärjestus 
pidevalt ja harva selgub võitja enne viimast laskevooru, sest täpne laskmine võib sportlase 
tagantpoolt liidrite hulka tõsta, kuid ebaõnnestunud laskmise tõttu võib võistleja langeda 
juhtrühmast kaugele tahapoole. Praeguseks on laskesuusatamisest saanud Euroopas üks 
vaadatavamaid talispordialasid, mille televaatajate arv on EBU andmetel kaheksal viimasel 
aastal kahekordistunud.9 
Eestis peeti esimesed laskesuusatamise meistrivõistlused 1960. aastal. Pärast Teist 
Maailmasõda tegutses Eesti NSV Suusaspordiföderatsioonis laskesuusatamise osakond, alates  
Eesti Suusaliidu tegevuse taastamisest 25. mail 1990 oli ka seal laskesuusatamise osakond. 
                                                 
6
 Biathlonworld nr. 11, 2007 
7
 http://www.vx50.com/latest-news/winter-olympics-why-biathlon-is-the-most-popular-sport-in-europe/,  
vaadatud 02.05.2010 
8
 http://www.biathlonworld.com/en/press_releases.html/do/detail?presse=830, vaadatud 02.05.2010 
9
 http://www.ebu.ch/en/union/news/2009/tcm_6-67283.php, vaadatud 02.05.2010 
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Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon loodi Eesti Suusaliidust eraldumise tulemusena 11. 
novembril 1992.  
2005. aastal, mil Eestis täitus 45 aastat laskesuusatamisega alustamisest, loetleti 
laskesuusatamise föderatsiooni pressiteates10 meie sportlaste parimaid tulemusi: Eestil on 
seitsmekordne laskesuusatamise naiste maailmameister Kaija Parve; parim meeskondlik koht 
MM-lt on siiani kolmas, mis sõideti välja 1992. aastal Novosibirskis (Venemaa); 2004. aasta 
talvel Kontiolahtis (Soome) peetud laskesuusatamise noorte ja juunioride 
maailmameistrivõistlustel saavutas Eesti naisjuunioride võistkond koosseisus Tagne Tähe, 
Eveli Saue ja Sirli Hanni pronksmedali. Juunioride klassis võisteldes on Eesti sportlased 
veelgi häid tulemusi saavutanud (näiteks võitis 2003. ja 2005. aastal pronksmedalid ka 
praegune parim naislaskesuusataja Eveli Saue). Täiskasvanute hulgas ei ole Eesti sportlastel 
siiski kõrgeid kohti õnnestunud võita. Laskesuusatamises valitsevast tihedast konkurentsist 
annab aga tunnistust suur tähelepanu, mida 2009. aasta detsembris äratas Eesti ajakirjanduses 
Roland Lessing teise koha võitmisega Pokljuka (Sloveenia) maailmakarikaetapil.  
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni andmetel11 oli Eestis 2009. aastal 300 
registreeritud laskesuusatajat ja föderatsiooni kuulub 13 suusaklubi/spordikooli (võrdluseks: 
erinevaid spordialasid – murdmaasuusatamine, suusahüpped, kahevõistlus, mäesuusatamine, 
lumelaud ja freestyle – ühendava Eesti Suusaliiduga on ühinenud 60 suusaklubi).12 Nagu kogu 
maailmas, nii on ka Eestis välja kujunenud paigad, kus laskesuusatamisel on pikk traditsioon 
ja arvukamalt selle alaga tegelejaid kui mujal: Tallinn, Narva, Rakvere, Võru, Otepää ning 
kindlasti ka Elva, kus laskesuusatamine on pikka aega olnud väga populaarne. Eesti meeste 
                                                 
10
 http://www.biathlon.ee/index.php?page=9&action=article&article_id=40, vaadatud 10.05.2010 
11
 http://www.biathlon.ee/index.php?page=48, vaadatud 10.05.2010 
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koondis ongi viimastel aastatel koosnenud peamiselt Elva sportlastest ja kuna viimastel 
olümpiamängudel Vancouveris Eestit esindanud teatemeeskonnas olid kõik võistlejad (Indrek 
Tobreluts, Roland Lessing, Priit Viks, Kauri Kõiv) pärit Elvast, oli pärast võistlust ETV-le 
intervjuud andnud R. Lessingu arvamus, et Elva-sugusele väikelinnale ei olegi 
olümpiamängudel saavutatud 14. koht väga nõrk tulemus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ÜLDKEEL, OSKUSKEEL JA SPORDIKEEL 
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2.1 Üldkeel ja oskuskeel  
M. Teresa Cabré rõhutab, et keele seisund ja püsimajäämine oleneb selle sobivusest kõigis 
ühiskonnas esinevais kommunikatsioonikontekstides. Keel, mida kasutatakse vaid 
mitteametlikus suhtluses, kaotab prestiiži ja lõpuks kaob. Keele säilimise seisukohalt on tema 
sõnul oluline osa oskuskeeltel.13 Samal seisukohal on ka T. Erelt ja A. Tavast, kes väidavad, et 
oskuskeel on kirjakeele olulisemaid osi, mis toidab ka teisi allkeeli (ajakirjanduskeel, 
ilukirjanduskeel jne). Nende sõnul moodustavad allkeeled „tervikliku süsteemi, mille üht osa 
ei saa amputeerida, ilma et see sandistaks teisi allsüsteeme”.14 
Oskuskeelt ja üldkeelt käsitletakse seega kirjakeele allkeeltena. T. Erelti järgi jõuti 
Eestis sellele seisukohale 1960. aastate keskel.15 Üldkeele all mõeldakse kirjakeele tuumosa, 
mida tarvitavad kõik vastava keele kasutajad. Seega on üldkeeles käibel olevate sõnade 
tähendused üldjuhul kõigile arusaadavad. Oskuskeel on mingile erialale omane keeletarvitus 
vastandina üldisele keelekasutusele ehk üldkeelele. Oskuskeeles väljendub kirjakeele 
intellektualiseerumus, mille taga on abstraktsem mõtlemine ja sellest tulenevalt ka mõistete 
teistsugune väljendamine.16 Oskuskeelt iseloomustab spetsiifilise sõnavara, eriomaste 
väljendite ja konstruktsioonide kasutamine, seda kõike aga kirjakeelele kehtivate reeglite ja 
normide piires. Üldkeele ja oskuskeele peamine erinevus on keelekasutuse täpsus – 
oskuskeeles taotletakse väljenduse suurimat täpsust, terminite vastavust mõistetele ja 
nähtustele, mida nendega tähistatakse.  
                                                 
13
 Cabré (1998: 48) 
14
 Erelt, Tavast 2003  
15
 Erelt (2007: 18) 
16
 Ibid. 
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Rein Kulli sõnul puudub üld- ja oskuskeel vahel selge piir.17 Sama rõhutab ka T. Erelt, 
kes lisab, et üle kujuteldava piirjoone toimub pidev liikumine mõlemas suunas.18 Oskuskeeles 
kasutatavad sõnad võivad liikuda üldkeelde ja vastupidi, üldkeeles kasutatav sõna võib saada 
oskuskeele terminiks, kadumata seejuures siiski üldkeelest. Kui aga üldkeele sõnal võib olla 
palju tähendusi, on oskuskeele sõnad täpsemad ja sageli on neil vaid üks tähendus. Näiteks on 
suusatamises kasutusel termin kergendus (suuskadele mõjuva surve vähendamine kehaasendi 
kiire madaldamise või kõrgendamisega põlvist)19, millele eesti keele seletavas sõnaraamatus 
antakse järgmised seletused: 1. olukorra kergendamine, hõlbustamine; kergendav asjaolu; 2. 
vabanemistunne, lõdvestus närvipinge, mure, raskuste vms. möödumisel v. vähenemisel, 
kergendustunne.20  
 
2.2 Spordikeel oskuskeelena 
Kuna oskuskeel erinevalt üldkeelest on seotud kitsamate erialadega, võib mõne valdkonna 
oskussõnade tähendus olla arusaadav üksnes selle eriala esindajaile. Kommenteerides väidet, 
et oskuskeele kasutamine nõuab erialast haridust ja on piiratud vaid erialaspetsialistide 
omavahelise suhtlusega, toonitavad Pricht ja Draskau aga, et see on nii vaid oskuskeele ühel, 
kõrgemal tasemel.21 Oskuskeelt kasutatakse ka madalamal abstraheerimise ja spetsiifilisuse 
tasandil, näiteks juhendamisel ja väljaõppes või valdkonna tutvustamisel avalikkusele. Nende 
arvamuse kohaselt määratleb oskuskeele valdkond ja teksti võib pidada oskuskeele alla 
                                                 
17
 Kull (2000: 12) 
18
 Ibid. lk 22 
19
 Suusatamise õpiraamat, 1991: 34 
20
 http://www.eki.ee/dict/ekss/, vaadatud 12.05.2010 
21
 Picht ja Draskau (1985), viidanud Cabré (1998) 
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kuuluvaks ka siis, kui see on esitatud laiemale kasutajaskonnale, olgugi teksti spetsiifilisus sel 
juhul madalam.22  
Sellest lähtuvalt võib järeldada, et nii ajakirjanduses spordisündmust kajastava 
uudisloo kui ka mõne spordiala õpiku puhul on siiski tegemist oskuskeele ühe allkeele, 
spordikeelega. Suusavõistluse teleülekannet kommenteerivalt reporterilt aga ei oodatagi 
(näiteks spordiõpikuis esinevaid) väljendeid, et suusataja kasutab kepitõuketa uisuviisi (pigem 
uisutab) või sooritab laskumisel poolsahkparalleelpöörde. Erelti järgi on ajakirjanduskeel 
midagi oskuskeele ja kirjakeele vahepealset23, siiski eeldatakse ka ajakirjanikelt terminite 
kasutamise täpsust, mis, nagu eespool mainitud, on oskuskeele ja üldkeele olulisim erinevus. 
Kui laskesuusatamisest rääkides kasutatakse lamades laskmise kohta väljendit kõhuli 
laskmine, kõlab see asjatundmatu ja kohatuna mitte ainult spordialaga seotud spetsialistidele, 
vaid kõigile, kes alaga vähegi tuttavad. 
Samal ajal hoiatab Erelt ka terminoloogilise purismi ehk täpsuse liigse pealesurumise eest.24 
Suusaõpikus peetakse näiteks vajalikuks toonitada, et suusatamise sõiduviisid on klassikaline 
tehnika ja uisutehnika ning nende puhul ei ole õige kasutada sõna stiil, mis osutab 
isikupärasele soorituslaadile25. Sellele vaatamata püsivad klassikaline ja uisustiil visalt mitte 
ainult tavaliste keelekasutajate, vaid ka spordikommentaatorite kõnepruugis.  
Spordikeeles tundub üld- ja oskuskeele eristamine eriti raske olevat. Loomulikult on 
erinevate spordialade keeles termineid, mida üldkeeles ei kasutata või mida teavad vaid alaga 
lähedalt seotud inimesed. Seejuures ei ole aga spordikeel spetsiifilisuselt võrreldav mõne 
tehnikavaldkonna või täppisteaduse keelega. Spordikeele kujunemiseski ei osale vaid kitsas 
                                                 
22
 Picht ja Draskau (1985), viidanud Cabré (1998) 
23
 Erelt (2007: 20) 
24
 Ibid. lk 35 
25
 Kivistik (1990: 62) 
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erialatundjate ring, suur osa on alaga tegelevatel spetsialistidel, sportlastel, treeneritel, 
alaliitude töös osalejatel (kes arvatavasti terminiloomega teadlikumalt tegelevad), aga kindlasti 
ka sporti kajastavatel ajakirjanikel ja avalikkusele spordialast kõnelevatel või kirjutavatel 
inimestel, võib-olla isegi avalikkusel. Spordist rääkivate-kirjutavate inimeste ring on lai ning 
tähelepanu äratamine on ka iga spordiala eestvedajate eesmärk. Laskesuusatamise 
teleülekannete arv Eesti kanalitel jääb selgelt alla äärmiselt populaarse murdmaasuusatamise 
omadele, seepärast võib näite tuua just murdmaasuusatamisest, mille ajal kuuleb sageli 
arutlusi ühe või teise uue nähtuse jaoks sobiva eestikeelse termini leidmiseks. Näiteks on juba 
mitu aastat ka ajakirjanikud püüdnud leida vastet murdmaasuusatamise sprindivõistluses 
kasutatavale ingliskeelsele väljendile lucky loser (võitleja, kes pääseb 
kvalifikatsioonivõistlusest lõppvõistlusele mitte saavutatud koha alusel, vaid lõpetab 
väljajäänutest kindlaksmääratud arvu võistlejate seas, kes lõppaja järgi reastades ikkagi edasi 
pääsevad), kuid siiani ei ole see õnnestunud.      
 
2.3 Terminoloogia ja terminoloogiatöö spordikeeles  
Kaasaegse terminoloogia alguseks peetakse Viini teadlase E. Wüsteri tööd 1930. aastatel, kes 
oma doktoritöös esitas argumendid terminoloogia meetodite süstematiseerimise vajalikkusest, 
sõnastas terminite käsitlemise põhimõtted ja terminoloogiliste andmete töötlemise olulisemad 
momendid.26 Tema käsitluses on terminoloogia vahend, mida tuleb kasutada võimalikult 
efektiivselt ebamäärasuse kõrvaldamiseks teadus- ja tehnika-alases suhtluses. Wüster 
määratles terminoloogia kui iseseisva õpetuse, mis uurib erinevate teadusharude (füüsika, 
keemia meditsiini jne) vahelisi seoseid ning on tihedalt seotud lingvistika, loogika, ontoloogia 
                                                 
26
 Cabré 1998: 5–8 
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ja infotehnoloogiaga.27 Praeguseks nähaksegi terminoloogiat interdistsiplinaarse, kuid siiski 
iseseisva teadusharuna, milles on keskne osa mõistete iseloomu, mõistelisi seoseid, terminite 
ning mõistete vahelisi seoseid ning mõistetele vastavate terminite määratlemist käsitleva 
mõisteõpetusega.28  
Uuno Mereste eristab terminoloogiat ontoloogilises ehk esemelises tähenduses (mingi 
eriala või ka kõigi erialade oskussõnade kogum) ja gnoseoloogilises ehk tunnetuslikus 
tähenduses (õpetus oskussõnadest, nende tuletamisest, korraldamisest ja kasutamisest). 
Terminoloogia kitsamas mõttes on tema järgi mõistetele vastavate keeleliste vastete leidmine 
ja kinnistamine, laiemas tähenduses hõlmab terminoloogia aga terminite kasutamisega seotud 
küsimused29. Mõiste määratletakse Eesti Entsüklopeedias kui mõtlemisüksus, abstraktse 
mõtlemise vorm, mis peegeldab tegelikkuse esemeid ja nähtusi nende oluliste tunnuste, seoste 
ja suhete kaudu.30 Mõisted omakorda kuuluvad mingisse mõistevälja („temaatiliselt seotud 
mõistete struktureerimata hulk”) või mõistesüsteemi („mõistete hulk, mis on struktureeritud 
vastavalt mõistete suhetele”)31.  
Terminoloogiatöö standardi EVS-ISO 1087-1:2002 (punkt 3.4.3) järgi on mingi 
valdkonna üldmõiste sõnaline väljend termin ehk oskussõna. Terminile esitatavaid nõudeid 
käsitledes toob Erelt muu hulgas esile, et hea termin väljendab mõnda mõiste tunnust, on 
täpne, meeldejääv, lühike ning võimaldab tuletisi ning on keeleliselt korrektne, s.t. vastab 
keelenormile.32 Enamasti püütakse leida ühesõnalisi termineid, kuid mõnikord võib see üsnagi 
keeruliseks osutuda. Ka spordikeeles tekib sageli vajadus uute terminite järele, kuna järjest 
                                                 
27
 Cabré 1998: 5–8 
28
 Ibid.  
29
 Mereste 2000: 59, viidanud Erelt 2007:11 
30
 Tavast 2004: 7  
31
 (EVS-ISO 1087-1:2002), viidanud Erelt 2007: 44 
32
 Erelt 2007: 294–302  
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tekib kas uusi spordialasid või püütakse (suures osas televisiooni rolli suurenemise tõttu) 
muuta vanu spordialasid meelelahutuslikumaks. Laskesuusatamisega seonduvalt võib näiteks 
tuua termini suvebiatlon, mille üle on palju arutletud pärast seda, kui suvealana hakkas levima 
laskmist ja rullsuusatamist ühendav võistlusala. Ingliskeelne termin summer biathlon, millest 
võeti eesti keelde tõlkelaen suvebiatlon, tähistab laskesuusatamisega sarnanevat suveala, 
milles suusatamine on asendatud kas murdmaajooksu või rullsuusatamisega. Järelikult hõlmab 
termin kahte võistlusala, mida inglise keeles tähistavad vastavalt cross biathlon (või cross-
country biathlon) ja roller biathlon ( või roller ski biathlon). Esimesele neist vastab eesti 
keeles laskejooks, kuid teise nimetamiseks ei olegi sobivat terminit siiani leitud. Praeguseks on 
kokku lepitud kasutada ka selle kohta sõna suvebiatlon, mis tähendab, et ühel terminil on kaks 
tähendust. Tegemist on olukorraga, kus vajadus termini järgi on olemas, kuid sobivat 
oskussõna ei ole suudetud leida. Magistritöö autori päringule, mis esitati Eesti Keele Instituudi 
kodulehe kaudu (18.05.2005), soovitas EKI keelekorraldaja Argo Mund kasutada sõna 
suvelaskesuusatamine, mis on lisatud ka koostatud sõnastikku.  
Terminitega seoses tuleb sageli esile ka keelte erinevus – kui ühes keeles on olemas 
mõiste kohta lühike ja täpne termin, võib see teises keeles puududa ja mõiste väljendamiseks 
tuleb kasutada pikemat väljendit. Käesoleva magistriprojekti sõnastikuosa koostamisel tekitas 
näiteks probleemi ingliskeelne sõna cross-firing (olukord, kus võistleja eksib märklauaga, s.t 
laseb mitte enda, vaid mõne kõrvalasuva laskeraja märklauda), mille kohta aga selgus, et ka 
laskesuusatajad kasutavad sõnastikku jäetud selgitavat väljendit valesse märklauda laskmine.   
Kuna käesoleva magistritöö praktilises osas koostatud sõnastikku on paljudele 
terminitele lisatud ka seletused, on otstarbekas käsitleda lühidalt ka mõistete määratlemist. 
Terminiga tähistatavad mõisted on üldjuhul defineeritavad, teisisõnu kirjeldatavad tuntud 
mõistete kaudu. Definitsioone jagatakse sisu- ja mahudefinitsioonideks, kuna kirjeldada saab 
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nii sisu kui ka mahtu. Magistriprojekti praktilise osana laskesuusatamise sõnastiku 
koostamisel on aluseks võetud Tavasti esitatud käsitlus ja nõuded definitsioonile.33 Näiteks 
rõhutab ta, et definitsioon peaks olema tõene, suutma eristada defineeritavat mõistet 
naabermõistetest, sobivalt seostuma mõistesüsteemiga, kasutama üldtuntud või mujal 
defineeritud termineid, koosnema ühest lausest, kuuluma defineeritava mõistega ühte 
grammatilisse kategooriasse. Samuti ei tohi Tavasti järgi definitsioon olla tsirkulaarne (s.t. 
mõistet ei tohi seletada mõiste enda kaudu), eitav (peab põhinema olemasolevatel, mitte 
puuduvatel tunnustel), liiga kitsas ega ka liiga lai.34 
Ilmselt suudavad mõistesüsteeme kõige paremini arendada just mingi eriala 
asjatundjad ning raske on uskuda, et terminoloogid suudaksid ilma erialaspetsialistide abita 
korrastada kõigi alade oskuskeelt. Küll aga on terminoloogia asjatundjad väärtuslikud 
nõuandjad erinevate alade oskuskeele arendamisel ja korraldamisel. Arvi Tavast on arvamusel, 
et mitmed oskuskeelepraktikas ilmnevad laiduväärt nähtused, näiteks sisutud tõlked, terminite 
ja üldkeelesõnade segiajamine ning ka eksitavate sõnastike koostamine, tulenevad just termini 
mõiste mittetundmisest. Eesti Keele Instituudi kodulehel olevas inglise-eesti sõnastikus35 on 
näiteks sõna biathlon vastetena antud kahevõistlus, laskesuusatamine. Võimalik, et tähendus 
kahevõistlus on tuletatud analoogia põhjal näiteks kümnevõistlusega (decathlon), kuid 
kahevõistluse puhul on tegemist väljakujunenud spordialaga, milles on ühendatud 
murdmaasuusatamine ja suusahüpped ning mida inglise keeles tähistab termin Nordic 
combined. Kaks erinevat mõistet – laskesuusatamine ja kahevõistlus – on kõnealusel juhul 
                                                 
33
 Tavast, A.. TÜ-s õppeaine Terminoloogia ja infotehnoloogia loengumaterjalid 2007 
34
 Ibid. 
35
 http://www.eki.ee/dict/ies/index.cgi?Q=nordic&F=M&C06=et, vaadatud 15.05.2010 
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tähistatud ühe terminiga. Selliste nähtuste ärahoidmiseks ongi Tavast püüdnud mõistepõhise 
lähenemise olulisuses veenda ka tõlkeüliõpilasi nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolis. 
Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse esimees Siiri Lauk arvab36, et 
oskuskeelekorralduse ehk oskuskeele teadliku arendamise huvikeskmesse tõusmine viimastel 
aastatel on märk olukorra kriitilisusest. Kuigi paljudel aladel töötavad juba pikka aega 
oskuskeelekomisjonid, on mõnes valdkonnas vaid üksikud asjahuvilised ja teistes ei pöörata 
terminikasutusele mingit tähelepanu. Viidatud artikkel „Kelle mure on eesti oskuskeel?” ilmus 
seoses riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)” kinnitamisega 
haridus- ja teadusministeeriumis.37 Paraku ei ole programmi lisas loetletud Eestis tegutsevatest 
terminikomisjonidest ükski seotud spordikeelega.  
Spordikeelt ja vastavat terminoloogiat Eestis ilmselt palju käsitletud ei ole. Eesti 
Humanitaarinstituudi üliõpilase T.-L. Rummo-Laesi 2001. aastal koostatud bakalaureusetöös 
1991–2000 aasta ajalehtedes ilmunud arvamusavaldustest eesti keelest ja keelekorraldusest 
mainitakse spordikeelt nende valdkondade seas, mille temaatikat on käsitletud ajakirjanduses 
vähe.38 Eestis ilmunud väheste (nt purjespordi, kergejõustiku, orienteerumise, võimlemise) 
oskussõnastike seas on ka Tartu Ülikooli suusaspordi kateedris koostatud brošüür 
„Suusatamise oskussõnad”, mis on välja antud 1990. aastal ja mille 336 terminist umbes 10 
puudutavad otseselt laskesuusatamist. Sõnastikust leiab eestikeelsele oskussõnavarale vasted 
soome, saksa, inglise ja vene keeles. TÜ tõlkemagistrite projektide hulgast võib leida 
sporditeemalised projektid näiteks indiaca (A. Timpa), alpinismi (A. Hallap), jalgpalli (A.-L. 
Kurve), lumelauasõidu (K. Luuri), võrkpalli (K. Adusoo), joogafilosoofia (K: Simson), 
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 Lauk, S. Kelle mure on eesti oskuskeel. Sirp nr 46, 08.12.2008 
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 Lauk Kelle mure on eesti oskuskeel. Sirp nr 46, 08.12.2008 
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jalgrattaspordi (K. Coleman) kohta. Selle kohta, kui palju nimetatud tööd ka pärast valmimist 
kasutamist on leidnud, puuduvad kahjuks põhjalikud andmed. K. Coleman mainib oma töös, et 
sõnastik on üle antud Eesti Jalgratturite Liidule. Praeguseks on sõnastik kättesaadav ka liidu 
kodulehel, kus on öeldud, et see „on suureks abiks kõikidele jalgrattaspordi vastu huvi 
tundvatele inimestele.”39 Seega võiks ilmselt julgustada tööde koostajaid pakkuma projekte 
julgemalt erialaspetsialistidele, kes võivad leida sõnastikele laiemat kasutust. 
Spordikeele korrastamise vajadust on teadvustanud ka Eesti Olümpiakomitee. Aastast 
2006 pärinevas uudises öeldakse, et 5. juulil 2006. aastal moodustas Eesti Olümpiakomitee 
(EOK) spordikeele toimkonna, mille eesmärk sõnastati järgmiselt: korrastada spordialast 
sõnavara ning nõustada spordiavalikkust. EOK presidendi Mart Siimani sõnul näitas eelnevalt 
toimunud keelepäev vajadust oskussõnavara korrastamise ja keelekasutuse parandamise järele 
ning keeleteadlaste ja ajakirjanike abiga püütakse nüüd ühtlustada sporditerminite kasutust ja 
anda nõu spordiorganisatsioonidele.40  
Oskuskeelekorralduse vajalikkuse teadvustamiseks võib pidada ka asjaolu, et 
spordikeele toimkonda juhtima asunud Peep Nemvalts esitati spordiajakirjanike koolitamise ja 
nõustamise eest samal aastal ka haridus- ja teadusministeeriumi välja antava auhinna 
„Keeletegu 2006” kandidaadiks. Põhjendusena toonitas kandidaadi esitaja H. Rumm, et 
nimetatud toimkonda juhtides on Nemvalts soodustanud Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio 
spordiülekannete keele korrektsemaks ja eestipärasemaks muutmist, mis on tähtis just seetõttu, 
et spordisaadete keel mõjutab paljude eestlaste, eriti noorte inimeste keelekasutust.41 Paraku 
jäi auhind saamata, kuid fakt annab tunnistust spordikeelekorralduse oluliseks pidamisest. 
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Magistritöö valmimise eel Eesti Olümpiakomiteest saadud andmetel ei tegutse spordikeele 
toimkond praegu eriti aktiivselt, kuigi kõik selle liikmed (Peep Pahv, Kristi Vahermaa, Andres 
Vaher, Marko Kaljuveer, Tarmo Tiisler) on andnud nõusoleku ka edaspidi toimkonna töös 
osaleda. EOK-d toimkonnas esindav Merle Kaljurand selgitab 18. mail 2010 magistritöö 
koostajale saadetud e-kirjas, et toimkond on korraldanud paar seminari (spordi)ajakirjanikele 
eesmärgiga pöörata meediaesindajate tähelepanu eesti keele õigele kasutamisele ning 
võimalustele kasutada ja juurutada võõrsõnade asemel omakeelseid väljendeid. Asjaolu, et 
spordikeele toimkonda kuuluvad ajakirjanikud, näitab aga veel kord ajakirjanduse rolli 
spordikeele kujundamisel. 
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3. LASKESUUSATAMISE SÕNASTIKU KOOSTAMINE 
3.1 Sõnastiku koostamise eesmärk ja alused  
Nagu eespool mainitud, on eesti keeles ilmunud 1990. aastal suusatamise termineid sisaldav 
oskussõnastik, milles sisalduvad ka mõned vaid laskesuusatamises käibel olevad terminid. 
Kuna aga kaks ala on lähedalt seotud, katab sõnastik ka osa laskesuusatamisest rääkimisel-
kirjutamisel vajalikust terminite hulgast, nimelt suusatamise poole. Siiski on laskesuusatamise 
oskussõnavaras lisaks piisavalt alale spetsiifilist sõnavara, mille koondamise kiitsid sõnastiku 
koostamise kavatsusest kuuldes heaks nii noor, alles esimeste rahvusvaheliste võistluste 
kogemustega sportlane kui ka kauaaegne laskesuusatamise treener. Sportlastele-treeneritele 
võiks oskussõnastikust kasu olla juba seetõttu, et eestikeelset erialakirjandust sel teemal eriti 
välja ei anta ja informatsiooni tuleb leida mujal ilmuvast võõrkeelsest kirjandusest. Arvestades 
laskesuusatamise populaarsust Saksamaal, ei ole üllatav, et teemat käsitlevat saksakeelset 
kirjandust, sealhulgas õpikuid, on palju ilmunud. Sportlased-treenerid leiavad palju vajalikku 
ka Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu (International Biathlon Union, IBU) ajakirjast 
Biathlonworld (milles on tekstid paralleelselt saksa ja inglise keeles) ja igal aastal hooaja eel 
ilmuvast IBU laskesuusatamise kalendrist. Pealegi tuleb teleülekandeid jälgida muude keelte 
vahendusel, sest Eesti kanalitelt peale olümpiavõistluste laskesuusatamist eriti ei näe. Kuigi 
laskesuusatamine ei ole teiste spordialadega võrreldes eriti populaarne riikides, kus inglise 
keelt kasutatakse, on see IBU üks ametlikest keeltest (koos prantsuse ja vene keelega) ja 
seepärast ei tekkinud kahtlust inglise-eesti sõnastiku vajaduses.  
Lisaks spordialaga seotud inimestele võib sihtgrupina näha ka tõlke-tõlkijaid, eriti neid, 
kes ei ole spordialaga palju kokku puutunud. Kuna Eestis paistab tähelepanu jätkuvat vaid 
murdmaasuusatamisele, on laskesuusatamine paljudele üsna võõras ala. Nagu teistegi 
oskuskeele allkeelte puhul, ei saa laskesuusatamise puhul lootma jääda tavalistele 
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sõnaraamatutele. Selle kinnituseks olgu vaid nimetatud, et Koolibrilt 2002. aastal ilmunud 
inglise-eesti sõnastikust (koostajad A. Jõgi, I. Anvelt, A. Kriit, L. Hone) ei leia isegi 
laskesuusatamise olulisimat sõna biathlon.  
Cabré tõstab tõlgid-tõlkijad esile kui oskuskeele peamised kasutajad lisaks 
erialaspetsialistidele, kellevahelist suhtlust tõlgid-tõlkijad sageli vahendavad. Ühelt poolt 
rõhutab ta tõlgitavast tekstist arusaamist ja sihtkeeles käibel olevate oskussõnade kasutamist 
tõlkes, kuna lugejad on enamasti valdkonda tundvad lugejad-kuulajad. Teiselt poolt märgib ta, 
et tõlgid-tõlkijad teevad sageli ka praktilist terminoloogiatööd ja püüavad leida vasteid 
terminitele, mida sõnaraamatud ei sisalda.42 Lisaks toob Cabré välja, et parimal juhul sisaldab 
tõlkijate loodud terminoloogia ka informatsiooni konteksti kohta, milles üht või teist terminit 
kasutatakse, või selgitab mõisteid, et tagada mõiste kohta sobiva termini kasutamine.43 
Tõlkimist silmas pidades ongi valminud laskesuusatamise sõnastikus esitatud seletused 
terminitele, mis vajasid koostaja ja laskesuusatamisega igapäevaselt tegelevate nõuandjate 
arvates selgitamist.  
Sõnastiku koostamisel on lähtutud deskriptiivse kahekeelse sõnastiku vajadusest. 
Deskriptiivne terminoloogiatöö pigem kirjeldab olukorda, mitte ei sea eesmärgiks 
terminikasutuse ühtlustamist ega kokkulepitud või soovitavate variantide pakkumist, nagu 
tehakse normatiivse terminoloogiatöö puhul.44 Tegemist on katsega korrastada kõnealuse 
valdkonna oskuskeelt.  
Valminud sõnastikku on püütud koondada laskesuusatamisele spetsiifiline sõnavara, 
kuna magistriprojekti maht seab materjali valikule piirid. Sõnastiku koostamisel on püütud 
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arvesse võtta, et haaratud oleks mõisted, mis kuuluvad konkreetsetesse mõistegruppidesse – 
näiteks võistlusalad, võistluspaik, nii suusatamise kui ka laskmise poolega seonduv varustus ja 
materjalid. Kui käsitleda laskesuusatamist ja suusatamist eraldi allkeeltena, on kahel 
valdkonnal loomulikult suur ühisosa, seega on välja jäetud paljud suusatamise poolt tähistavad 
terminid (mis puudutavad näiteks suusatamise sõiduviise, tehnikaid, laskumisi, tõuse, 
pöördeid jne), sest neid on võimalik leida kasvõi eespool nimetatud suusatamise 
oskussõnastikus. Laskesuusatamise sõnastikku on lisatud aga suusatamise terminid, mis 
eelnimetatud suusatamise oskussõnastikus puudusid või mille asemel on käibele tulnud 
erinevad terminid. Kõnealune suusatamise oskussõnastik on juba üle 10 aasta vana ja 
suusaspordis selle ajaga toimunud suurte muutustega koos on muutunud ka keelekasutus. 
Lähemalt käsitletakse seda sõnastiku kokkupanekul esilekerkinud probleemide arutelus 
punktis 3.3.  
Sõnastiku koostamise üheks eelduseks on, et seda hakkavad kasutama inimesed, kes 
inglise keelt teatud määral juba valdavad. Seetõttu on loobutud ka väljendite lisamisest, mis 
kattuvad üldkeele keelekasutusega ja mille kohta võib oletada, et neile vastete leidmine ei 
valmista raskusi kummalgi keelesuunal. Samal ajal on sisse jäetud sellised väljendid, mille 
komponendid kuuluvad küll üldkeele sõnavarasse, millel on aga spordikeeles kindel väljend. 
Näiteks jäi välja registration, mis on küll iga võistluse oluline toiming, kuid millega eksimise 
võimaluse tõenäosus tundub olevat väike. Sõnastikku on lisatud aga termin entry, millele 
spordikeeles on kindel eestikeelne vaste ülesandmine.  
 
3.2 Sõnastiku koostamisel kasutatud allikad  
Terminoloogiatööga alustamisel on esmaseks ülesandeks teema teoreetilist, metodoloogilist 
või praktilist aspekti või bibliograafiat puudutava informatsiooni kogumine. Cabré loetleb 
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sellega seoses valdkonnaga seotud terminoloogia-alaseid materjale, valdkonna terminoloogiat 
hõlmavaid sõnaraamatuid, käsiraamatuid jne. Seejärel saab kogutud materjale hinnates valida 
allikad, mis võivad osutuda kasulikuks, ning erialainimestega konsulteerimise järel alustada 
valdkonna mõistete kohta informatsiooni kogumist ja mõistesüsteemi struktuuri 
kujundamist.45 
Laskesuusatamise sõnastiku koostamiseks kogutud ingliskeelsete terminite ja mõistete 
allikana tuleb kõigepealt nimetada Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu kodulehekülge46, 
mida võib ilmselt pidadagi peamiseks allikaks. Suur osa sõnastikus esinevaist terminitest 
pärineb IBU võistlusmäärustest ja selle lisadest, milles kirjeldatakse muu hulgas näiteks 
kasutatavat varustust, võistlusalasid, võistluspaikadele ja korraldamisele esitatavaid nõudeid, 
võistlustel osalemise õigust, kohtunike tööd jne. Samuti on kasutatud ajakirja Biathlonworld 
ning IBU kalendreid, kuigi esimeses neist on ajakirjanduskeelele omaselt kasutusel rohkem 
üldkeelele lähenev sõnavara ja kalender sisaldab palju faktilist materjali. Siiski oli neist kasu 
nii taustateadmiste saamisel kui ka spordiala lähemalt tundmaõppimisel. Märkimist väärivad 
ka laskesuusatamise ülekanded Eurospordi kanalil, kus kommentaatoriteks on asjatundlikud 
Suurbritannia teleajakirjanikud. Internetiallikatest tuleb nimetada veel rahvusvahelise 
olümpialiikumise ja näiteks Vancouveri olümpiamängude lehekülge47, kus lisaks võistlusalade 
kirjeldusele ja ülevaatele spordiala ajaloost ning arengust on tutvustatud ka spordialade 
põhimõisteid. 
Kuigi koostatud laskesuusatamise sõnastik on inglise-eesti sõnastik, osutus kasulikuks 
ka Klaus Nietzsche koostatud saksakeelne laskesuusatamise õpik „Biathlon: Leistung – 
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Training – Wettkampf (Ein Lehrbuch für Trainer, Übungsleiter und Aktive)” (1998). 
Raamatust oli abi mõistetest arusaamisel ning illustratsioonid aitasid mõista nii mõndagi 
tehnilist aspekti. Lisaks on raamatu lõpus ka sõnaregister, millega võrdlemisel lisandus 
termineid koostatud sõnastikku.  
Eestikeelsetest allikatest võis tugineda 1988. aastal toimunud Laskesuusatamise 
Kongressil kinnitatud laskesuusatamise võistlusmäärusele, mis eesti keelde tõlgituna on 
ilmunud 1991. aastal.48 Praeguseks on IBU kinnitanud küll uue võistlusmääruse ja eestikeelne 
dokument on teatud määral vananenud, kuid laskesuusatamisele omase oskussõnavara 
kogumisel siiski otstarbekas. Hinnatud eestikeelseks materjaliks võib pidada V. Lääne 
raamatut „Olümpiamängud: 15 talvise olümpiaala reeglid ja 18 muud talvist ala” (2006), 
milles on küllalt põhjalikult kirjeldatud nii olümpiamängude kavas olevate laskesuusatamise 
alasid, võistluspaikadele ja varustusele esitatavaid nõudeid, võistluste läbiviimist jne. Raamat 
ilmus Torino olümpiamängude künnisel, kuid et laskesuusatamises olid selleks ajaks juba 
välja kujunenud võistlusalad, mis on taganud pealtvaatajate suure huvi, ei ole suuri muutusi 
toimunud. Kuna autor järgib laskesuusatamisest ülevaadet andes IBU võistlusmäärusest, oli 
raamatust palju abi mitte ainult eestikeelsete terminite, vaid ka mõistetele seletuste leidmisel. 
Usaldusväärsust lisab väljaandele asjaolu, et raamatu koostaja Vello Lään on sporti hästi 
tundev ajakirjanik, kes on pikka aega teinud reportaaže spordivõistlustelt ja kelle keelekasutus 
väärib vaid austust. Tiit Lääne koostatud mahukas väljaanne „Suusatamine – Eesti 
rahvussport” (2007) sisaldab küll hulgaliselt informatsiooni Eesti suusatajate saavutustest, 
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kuid esiteks jääb laskesuusatamine selles tahaplaanile ja teiseks pühendutakse raamatus enam 
arvudele-faktidele.   
Tartu Ülikooli suusaspordikateedri väljaannet „Suusaspordi oskussõnastik” on eespool 
juba nimetatud. Lisaks sõnastikule on samas välja antud ka „Suusatamise õpiraamat” (1991). 
Mõlemale väljaandele saab oskuskeele uurimisel tugineda, kuna suusatamise ja 
laskesuusatamise sõnavara ühisosa on märkimisväärne. Lasketiiru kohta selguse saamiseks oli 
aga vaja tutvuda ka Eestis kehtiva relvaseadusega, milles on sätestatud lasketiirule esitatavad 
nõuded. 
Terminoloogiatööst rääkides rõhutatakse sageli erialaspetsialistide kaasamise 
vajalikkusest oskuskeelekorraldusse. Eestikeelses ajakirjanduses piirduvad laskesuusatamist 
kajastavad lood enamikul juhtudel vaid tulemuste esitamisega. Eesti Televisioon on aga 
viimastel hooaegadel spordireportaažide tegemisse sageli kaasanud ka spordiinimesi. 
Laskesuusatamise võistlusi on sageli kutsutud kommenteerima endine laskesuusataja Margus 
Ader, kes ala põhjalikult tunneb, võistlust kajastades spetsiifilisemat keelt kasutab ja ka 
valdkonnas tarvitatavaid mõisteid selgitab. Sõnastiku koostamisel olid aga väärtuslikud 
kauaaegse laskesuusatamise treeneri Rein Pedaja ja noore, kuid praeguseks juba kümme aastat 
laskesuusatamist harrastanud sportlase Heigo Lepiku nõuanded.  
 
3.3 Probleemid sõnastiku koostamisel  
Kuna laskesuusatamise puhul on tegemist kahe spordiala kombinatsiooniga, sai juba sõnastiku 
kokkuseadmiseks vajaliku materjali kogumise ajal selgeks, et sõnastiku mahtu silmas pidades 
tekib valiku tegemisel raskusi. Arvestades murdmaasuusatamise populaarsust Eestis ei olnud 
üllatav, et suusatamise kohta leidub ka materjale, millele tugineda. Seetõttu ei sisalda 
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valminud laskesuusatamise sõnastik eriti palju murdmaasuusatamisega seonduvaid oskussõnu 
ning lisatud on vaid töö autori arvates olulisemad.  
Valiku tegemisel püüti lähtuda ka keeles toimunud muutustest. Näiteks võib taas tuua 
suusaspordikeeles sageli esinevad oskussõnad klassikaline ja vabatehnika. Üks vähestest 
viidetest eespool mainitud spordikeele toimkonna tegevusele on nende terminite üle 2009. 
aasta jaanuaris peetud diskussioon ajakirjanduses sageli ka spordi teemal kirjutava Priit 
Pulleritsu spordiblogis.49 Sõnade stiil või tehnika kasutamise üle peetava vaidluse võttis kokku 
spordikeele toimkonna juht Peep Nemvalts, kes viitab ETV-s 2006. aasta detsembris toimunud 
toimkonna koosolekule. Tema sõnul on murdmaasuusatamises kaks põhilist liikumisviisi: 
klassikatehnika ja vabatehnika; suusasõitudest kõneldes tuleks eelistada termineid klassikasõit 
ja vabasõit kui lühemaid.50 Kuna laskesuusatamises on lubatud kasutada kõiki suusatehnikaid 
ja sõiduviise, kasutatakse siiski vabatehnikat kui kiireimat viisi. Seega püüti sõnastiku 
koostamisel silmas pidada just kirjeldatud soovitusi ja vältida järjekindlusetust, mida 
Nemvalts eestikeelsele suusaterminoloogiale ette heidab.51    
A. Kivistiku koostatud kogumik „Suusaspordi oskussõnad” (1990) hõlmab enamasti 
murdmaasuusatamise oskussõnu ning teistest seotud aladest (suusahüpped, kahevõistlus jt) on 
vaid üksikud terminid. Ka laskesuusatamise oskussõnu on umbes 10, kuid sellest vähesestki 
jäi mulje, et vähemalt oskussõnastikus esitatud ingliskeelseid vasteid tuleb kriitiliselt hinnata. 
Näiteks antakse väljaandes lamades laskmise vasteks shooting in lying position, mille asemel 
praegu on kõikjal kasutusel hoopis shooting in prone position. Võib-olla on aga põhjus vaid 
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selles, et sõnastik ilmus enam kui 10 aastat tagasi ja inglise keeles on kasutusele võetud uus 
väljend.  
Käesolevat magistritööd alustades seati eesmärk pakkuda abimaterjali mitte vaid 
laskesuusatamist tundvatele inimestele, vaid ka tõlkidele-tõlkijatele, kes ei pruugi spordialast 
palju teada. Seepärast tundus terminite rohkusest olulisem lisada terminitele ka selgitusi. 
Rohkelt peamurdmist nõudis mitte ainult määratluse sõnastamine, vaid taas valiku tegemine. 
Kõiki termineid seletada tundus tarbetu, samal ajal oli raske ette näha sõnastiku kujuteldava 
kasutaja eelteadmisi ala kohta. Käesoleva magistriprojekti punktis 1 on esitatud spordiala ja 
võistlusdistantse tutvustav ülevaade, mille üks eesmärke oli teha teema mõistetavamaks. Seega 
leiab selgitusi sõnastikus sisalduvatele terminitele ka nimetatud ülevaatest. Kuna 
laskesuusatamise oskuskeel hõlmab ka varustust puudutavat tehnilist sõnavara, on töö lõppu 
lisatud näiteks võistlustel kasutatavat relva ja märklaudu illustreerivad joonised, mis samuti 
aitavad mõisteid avada.     
Kui ühelt poolt oli kõhklusi otsustamisel, millised terminid vajavad selgitusi, siis teiselt 
poolt kerkis küsimus, kas kõikidele mõistetele on tarvis leida eestikeelne termin. Ingliskeelset 
sõna biathlon seostatakse Eestis eelkõige laskesuusatamisega, aga eespool on mainitud ka teisi 
alasid, mida termin hõlmab. Väljendite mountain bike biathlon, archery biathlon, snowshoe 
biathlon puhul tekkiski probleem mitte niivõrd nende selgitamise, vaid hoopis nimetamisega. 
Üks võimalus oleks olnud neid lihtsalt ignoreerida ja sõnastikust välja jätta, kuna meil selliseid 
alasid ei harrastata (vähemalt puuduvad töö autoril selle kohta andmed). Sel juhul oleks aga 
jäänud termini biathlon sisu vaid osaliselt avatuks. Pealegi harrastatakse vibulaskmist ja 
suusatamist ühendavat ala (archery biathlon) näiteks naaberriigis Soomes ning seetõttu ei 
tundunud väljendite tähelepanuta jätmine sobiv. Spordiala treeninguid näinud Eesti 
laskesuusataja ettepanek spordiala tähistamiseks oli sõna vibulaskmissuusatamine. 
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Lühidusprintsiipi arvesse võttes on see aga lühendatud vibusuusatamiseks, mis on lisatud ka 
siinsesse sõnastikku. Teiste näitena esitatud väljendite puhul on aga piirdutud selgitustega, 
kuna tundub, et oskussõna järele ei ole vajadust.  
Samal ajal esineb ka mõisteid, millele eesti keeles terminit ei ole, kuigi tarvidus nende 
järele on olemas. IBU võistlusmääruse järgi tähistab ingliskeelne termin shooting ramp 
tulejoonelt tahapoole mõõdetuna 10 kuni 12 m laiust lasketiiru ala kõigi laskeradade pikkuselt, 
kuhu laskjad sisenevad laskmist sooritama. Ala ühes ääres paiknevad laskmismatid ja teine äär 
on piiratud aiaga, sest võistluse ajal tohivad sinna siseneda vaid võistlejad, ametnikud ja žürii 
liikmed.52 Ingliskeelsetes tekstis esineb shooting ramp sageli ja seda on määrustes kasutatud 
ka teiste terminite määratlemisel, kuid eesti keeles lasketiiru selle ala kohta eraldi termin 
puudub. Kõnealuse ala eesmise ääre tähistamiseks kasutatakse eesti keeles sageli terminit 
tulejoon ning kogu maa-alale viidates räägitakse lasketiirust, mille tähendus on aga laiem 
(hõlmab ka laskeala, s.t. vahemaa tulejoonest kuni märkide taguse ohutusvallini). Kuna 
vastava termini olemasolu aitaks vältida pikemaid ümberütlemisi, annaks võimaluse 
täpsemaks väljenduseks ning oleks kindlasti teretulnud tõlkide/tõlkijate seisukohalt lähtudes, 
on sõnastikku lisatud vasteks laskmisala.        
Oskuskeele küsimust käsitledes on sageli probleemina nimetatud võõrkeelsete 
(enamasti ingliskeelsete) sõnade levimist, kuigi laskesuusatamise kohta sama ei julgeks väita. 
1991. aastal eesti keeles ilmunud laskesuusatamise rahvusvaheliste võistlusmääruste tõlkijad 
on siiski eessõnas märkinud, et soomlaste eeskuju järgides on nendegi püüdeks juurutada 
eestikeelseid termineid.53 Üheks näiteks on stardi ja finiši asemel sõnade lähe ja lõpp 
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kasutamine. Seejuures ei ole õnnestunud selleski dokumendis seatud sihti järgida ja aeg-ajalt 
esinevad seal ikkagi ka start ja finiš. Sellistele püüetele vaatamata on start ja finiš aga nii 
suusakeeles kui ka teiste spordialade keeles niivõrd levinud, et neid kõrvale tõrjuda on raske. 
Mõlema kõnealuse sõnaga moodustuvad paljud liitsõnalised terminid ning neis tundub mõnel 
juhul sõnade lähe ja lõpp kasutamine küsitav. Käesolevas sõnastikus esineb mõlemaid variante 
ning lähte ja lõpu eelistamist ei ole eesmärgiks seatud, kuna näiteks stardijoon (vrd lähtejoon), 
stardirida või stardirada tunduvad olevat tugevasti juurdunud. 
Lõpuks võib tuua veel ühe näite suusaspordi oskussõnade kogumikust, milles 
trahviring defineeritakse kui „150 või 300 m pikkune ring biathloni lasketiiru juures, mis tuleb 
läbida iga möödalasu eest”.54 Praeguseks on trahviringi pikkuseks kõigil võistlusdistantsidel 
150 m. Järelikult võib määratluste koostamisel konkreetsete numbrite esitamisega ehk liigselt 
spordiala reeglitele tuginemisega kaasneda oht, et sõnastikus toodud andmed võivad peagi 
eksitavaks muutuda, mida tuli töö käigus meeles pidada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54
 Kivistik 1991: 55 
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4. LASKESUUSATAMISE INGLISE-EESTI SÕNASTIK 
4.1 Sõnastiku vormistus 
Laskesuusatamise sõnastiku koostamisel valiti tavapäraseim artiklite esitamise viis, s.t. artiklid 
on esitatud ingliskeelsete oskussõnade tähestikulises järjekorras. Ingliskeelsele terminile 
järgneb samal real eestikeelne vaste, nende eristamiseks on esimene esile tõstetud poolpaksus 
kirjas. Vastete ja selgituste lahushoidmiseks järgnevad väiksemas kirjas seletused vastetele 
järgmises reas. 
Kirjete esitamisel oli kõige raskem otsustada, kuidas esitada sünonüüme. 
Sõnaraamatutes on sageli eristatud sünonüümide hulgast põhitermin, mille juures on antud ka 
sihtkeele termin ja millele viidatakse mingil viisil teiste väljendite juures. Käesolevas 
sõnastikus esinevate sünonüümsete väljendite puhul ei ole üldjuhul püütud välja valida 
põhiterminit, sest enamik neist tundus võrdselt kasutatusel olevat. Seega esitatakse eestikeelne 
vaste tähestiku järgi esimesena esineva ingliskeelse väljendi juures, allpool paiknevate juures 
viidatakse võrdusmärgi abil terminile, kust leiab eestikeelse vaste. Vaid mõnel juhul on selgelt 
tegu kõnekeelsema sõnaga, mille puhul viidatakse põhiterminile vastet/selgitust lisamata. 
Spordimaailmas sage nähtus – erialasläng – on käesolevast sõnastikust küll välja jäänud, kuid 
termini forerunner puhul tundus laskesuusatajate kõnepruugis (H. Lepiku sõnutsi) kasutatav 
rajasoojendaja niivõrd sobiv olema, et see on rahvusvahelise võistlusmääruse eestikeelses 
tõlkes oleva vaste eelsõitja kõrval sulgudes siiski lisatud. Mõnede terminite eestikeelse vaste 
järel on sulgudes ka viide töö lõpus esitatud lisadele.  
Sõnastik hõlmab mõned sõnad, mille puhul on välja toodud, et need võivad esineda nii 
nimi- kui ka tegusõnana. Sellisel juhul on eri sõnaliigid paigutatud eraldi kirjetena ja neid 
tähistab vastavalt kas v (verb, tegusõna) või n (nimisõna). Juhul kui üks termin väljendab mitut 
mõistet, on tähendused esitatud eraldi numbrite all. Selgitustele on lisatud allikas, kui see oli 
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selgelt määratletav. Viide puudub, kui selgituse on lisanud sõnastiku koostaja mitmesugustest 
allikatest pärineva teabe põhjal. Määratluste allikatele viitamiseks on kasutatud järgmisi 
lühendeid: 
AK  Kuldvere, Aimar. Relvaõpik VI, 
 alokarus.googlepages.com/Relvaopik6AK4HKG3.pdf 
 
EMHI   Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, 
  http://www.emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=110 
 
ESTERM Eesti Õigustõlke keskuse terminibaas, http://mt.legaltext.ee/esterm/ 
 
EKSS  Eesti keele seletav sõnaraamat, http://www.eki.ee/dict/ekss/ 
 
IBU  (International Biathlon Union) Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit,            
http://www.biathlonworld2.de/en/home.html 
 
VL   Lään, Vello 2006, Olümpiamängud : 15 talvise olümpiaala reeglid ja 18 muud 
talvist ala. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus  
 
VM  Rahvusvahelised laskesuusatamise võistlusmäärused 1. novembrist 1989.a.: 
kinnitatud 1988.a Laskesuusatamise Kongressil / [Inglise keelest tõlkinud M. 
Jürman jt.]. 1991, Tallinn : Riigikantselei trükikoda 
 
VOM  Vancouceri olümpiamängude (2010) kodulehekülg, 
 http://www.vancouver2010.com/ 
 
SÕ  Kivistik, Ale, Kaljuste, Teppan. 1991. Suusatamise õpiraamat. TÜ 
suusaspordikateeder    
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4.2 Sõnastik  
A 
 
1. ammunition laskemoon 
 
2. announcer teadustaja 
 
3. anti-doping code dopinguvastane koodeks 
võistluste ning võistlustevahelisel ajal keelatud ainete ja meetodite loetelu  
 
4. anti-doping rules dopinguvastased reeglid 
 
5. archery biathlon vibusuusatamine 
spordiala, milles on ühendatud murdmaasuusatamine ja vibulaskmine  
 
6. arm cuff, arm sling käerihm 
käsivarrele kinnitatav rihm relva ja käe stabiliseerimiseks lamades laskmise ajal (VOM)  
 
7. arm sling = arm cuff 
B  
8. ball-bearing locking kuullaagritega lukusüsteem 
 
9. banned substance keelatud aine 
ained, mille kasutamine soorituse parandamise eesmärgil on keelatud ja mis on loetletud 
maailma dopinguvastases koodeksis 
  
10. barrel püssitoru 
 
11. biathlete laskesuusataja 
 
12. biathlon laskesuusatamine  
talispordiala, milles on ühendatud vabastiilis murdmaasuusatamine ja väikesekaliibrilise 
vintpüssiga laskmine (VL)  
 
13. bolt action rifle käsilukuga vintpüss  
 
14. bolt system püssi lukusüsteem 
 
15. bullet kuul  
padruni osa, mis heidetakse laskurrelva rauaõõnest välja (ESTERM)  
 
16. butt püssikaba, püssipära 
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C 
 
17. cartridge, round of ammunition padrun 
 
18. cartridge case padrunikest 
 
19. chamber padrunipesa 
 
20. cheek piece põseliist (vt lisa 1) 
püssi kabaosa, millele toetatakse laskmise ajal põsk   
 
21. chief of course radade ülem, radade vanemkohtunik 
 
22. chief of shooting lasketiiru ülem, lasketiiru vanemkohtunik 
 
23. chief of finish finišiülem, finiši vanemkohtunik 
 
24. chief of start stardiülem, stardi vanemkohtunik 
 
25. chief of timing ajavõtuülem, ajavõtu peakohtunik  
 
26. classic style klassikatehnika  
 
27. click nõks  
parandus, mille sportlane teeb sihikul tuult ja päikest arvesse võttes ning sihikut teatud arvu 
nõksude võrra paremale või vasemale keerates (VOM)  
 
28. clip = magazine  
 
29. cocking lever vinnastushoob 
 
30. combi boots universaalsaapad  
nii vaba- kui ka klassikatehnikaks sobivad suusasaapad  
 
31. commercial marking reklaamsilt  
reklaam võistleja riietel või relval  
 
32. competition armourer relvameister 
korralduskomitee liige, kes tunneb relvasüsteeme ja suudab vajadusel aidata lasketiirus 
võistlejatel kõrvaldada relva kergemaid rikkeid (IBU) 
 
33. competition chief võistluse peakohtunik 
 
34. competition course võistlusrada 
 
35. competition jury võistluse žürii, kohtunikekogu 
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36. competion rules võistlusjuhend 
 
37. competition schedule võistluste ajakava 
 
38. court of arbitration vahekohus, arbitraažikohus  
IBU sõltumatu institutsioon, kes käsitleb täitevkomitee või kongressi otsuste kohta esitatud 
apellatsioone (IBU)  
 
39.     cross biathlon, cross-running biathlon laskejooks  
spordiala, milles on ühendatud murdmaajooks ja laskmine 
 
40. cross-country skiing, Nordic skiing murdmaasuusatamine  
 
41. cross-firing valesse märklauda laskmine  
olukord, kus võistleja tulistab mitte enda, vaid mõnel muul laskerajal asuvasse märklauda 
 
42. cross-running biathlon = cross biathlon 
 
 
D 
 
43. declared round varupadrun, lisapadrun  
 
44. diopter diopter 
sihtimisseadeldise osa kalibreeritud avadega, millest läbi vaadates seatakse kirp 
sihtpunktiga kohakuti (AK) 
 
45. disqualify diskvalifitseerima  
võistlustelt kõrvaldama  
 
46. doping doping  
sportlase katse kasutada keelatud ainet või meetodit soorituse parandamiseks viisil, mida ei 
ole võimalik saavutada tavapärase treeninguga (IBU) 
 
47. doping control dopingukontroll 
 
48. double pole n paaristõukeline suusatamisviis  
sõiduviis, mille puhul suusataja liigub edasi vaid paariskepitõugete jõul (SÕ)  
 
49. double pole, double push v paaristõugetega edasi liikuma 
 
50. double push = double pole 
 
51. draw group loosirühm  
rühmad, millest stardijärjekorra määramiseks loositakse võistlejate stardinumbrid 
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E 
 
52. earmuff kõrvaklapp 
 
53. electronic information board elektrooniline tabloo 
 
54. electronic timing elektrooniline ajavõtt 
 
55. eligibility võistluskõlbulikkus 
võistluse reeglite nõuetele vastavus, mis annab võistlusel osalemise õiguse (IBU) 
 
56. entry ülesandmine  
sportlase või võistkonna võistlusest osavõtust teatamine (IBU) 
  
57. entry deadline ülesandmise tähtpäev 
 
58. event and competition rules võistlusmäärus 
 
F 
 
59. false start valestart  
ühis- ja grupistardiga võistlusel enne stardikäsklust stardijoone ületamine, teatesõidus 
vahetusalast väljaspool teate üleandmine (IBU)  
 
60. final result lõpptulemus  
lõplik tulemus, mida pärast protesti esitamiseks ettenähtud aja möödumist ei saa vaidlustada 
(IBU)  
 
61. finish inspection lõpukontroll, finišikontroll  
võistleja varustuse, relva ja riietuse kontrollimine pärast võistluse lõpetamist (padrunipesas 
ega salves ei tohi olla padruneid, vähemalt üks markeeritud suusk) (VM) 
 
62. firing lane, shooting lane laskerada, laskepositsioon  
rada märgist laskejooneni, mille tagant laseb märkide pihta üks võistleja (VOM)  
 
63. firing line laskejoon, tulejoon  
laskmisala joon, mille tagant toimub laskmine (IBU)  
 
64. folding stock kokkupandav püssikaba   
 
65. forerunner eelsõitja (rajasoojendaja) 
vahetult enne võistlust võistlusdistantsi läbiva suusatajate rühma liige, kelle ülesanne on 
vajadusel korrastada tähistusi ja puhastada võistlusrada (VM)  
 
66. fore sight kirp  
laskerelva raua suudmepoolsel otsal olev nupp või rõngas sihtimiseks (EKSS)   
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67. forestock püssilaad (vt lisa 1) 
püssi (puust) osa, mille külge kinnitub püssitoru (EKSS)  
 
68. freestyle technique, skate skiing vabatehnika  
sõiduviis, kus üks või mõlemad suusad liiguvad käärselt ette-kõrvale ja jalatõuge toimub 
libisevalt suusalt taha-alla-kõrvale (SÕ)  
 
G 
 
69. glide performance suuskade libisemine 
 
70. goggles kaitseprillid 
 
71. group start rühmastart 
võistluse lähe, mille puhul võistlejad alustavad võistlust rühmade kaupa (võib kasutada nt 
sprindi või individuaaldistantsi puhul) 
 
H 
 
72. handgrip suusakepi käepide  
 
73. hand loading käsitsi laadimine 
 
74. hand-over teatevahetus  
järgmise vahetuse sõitja rajale lähetamine vahetuse lõpetanud võistleja poolt, kes puudutab 
rajale mineva võistleja keha või relva  
 
75. hand-over zone teatevahetusala  
rajal tähistatud ala, kus peab toimuma teatevahetus (VOM) 
 
76. harness kanderihm  
õlarihmad püssi seljal kandmiseks  
 
77. height difference kõrgusvahe, kõrguste vahe 
raja madalaima ja kõrgeima punkti maksimaalne lubatud vahe (IBU) 
 
78. herringbone v käärtõusuviisi kasutama 
 
79. herringbone step, herringbone stride n käärtõus 
tõusuviis, kus mõlemad suusad liiguvad kääris ilma libisemisfaasita (SÕ) 
 
80. herringbone stride = herringbone step 
 
81. hit impulse jõuimpulss  
suurus, mis võrdub kuuli kiiruse ja massi korrutisega 
 
82. hit impulse tolerance jõuimpulsi kõrvalekalle 
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I 
83. individual competition tavadistants, individuaalvõistlus, individuaaldistants 
 
84. inspection marking ametlik markeering  
markeering suuskadel ja relval, mille eesmärk on vältida varustuse lubamatut vahetamist 
võistluse ajal (IBU) 
 
85. intermediate time, split time vaheaeg  
võistluse kestel raja erinevates punktides ja lasketiirust väljumisel mõõdetav aeg, mis 
peegeldab võistluse hetkeseisu 
  
86. international referee rahvusvahelise kategooria kohtunik  
IBU tehniline esindaja võistlusel (IBU)  
 
J 
 
87. junior juunior  
alla 21-aastane sportlane  
 
88. jury of appeal apellatsioonižürii  
kohtunikekogu, kes käsitleb võistluste žürii määratud karistuste kohta esitatud apellatsioone 
(IBU) 
 
L 
  
89. lap n ring  
 
90. lap v ringi võrra edestama, ringi sisse tegema   
 
91. laser rifle laserpüss 
 
92. leader bib liidrisärk  
särk, mida võistlusel kannab maailmakarikasarja hetkeliider (IBU) 
   
93. lifetime ban eluaegne võistluskeeld 
karistus, mis võidakse sportlasele määrata mitmekordse dopingukasutamise eest (IBU) 
        
M   
    
94. magasine, clip padrunisalv, magasin 
padruneid mahutav ruum tulirelvas, kust nad lükatakse padrunipessa (ESTERM) 
  
95. manual timing käsiajavõtt 
 
96. marksman laskur 
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97. markmanship laskeosavus 
 
98. mass start competition ühisstardiga sõit  
  võistlusala, kus osaleb 30 paremat sportlast, kes stardivad üheaegselt 
 
99. maximum climb suurim tõus  
maksimaalne lubatud tõus ilma vahepealse tasase või vähemalt 200 m pikkuse langeva 
rajaosata (VM) 
  
100. mixed relay segateatevõistlus  
teatevõistlusega sarnane võistlus, kus võistkond koosneb kahest nais- ja kahest 
meessportlast (IBU) 
 
101. military patrol patrullsuusatamine 
 
102. misfire tõrkelaeng 
 
103. mountain bike biathlon  
spordiala, milles on ühendatud maastikujalgrattasõit ja laskmine  
 
104. muzzle püssitoru ots 
 
105. muzzle cover püssitoru kaitseklapp  
klapp toruotsal, mis takistab lume sattumist püssitorusse (VM)  
 
106. muzzle velocity kuuli algkiirus  
kiirus, millega kuul väljub püssitorust  
(http://www.army-technology.com/glossary/muzzle-velocity.html) 
 
 N  
 
107. Nordic skiing = cross-country skiing 
 
O 
 
108. official training ametlik treening, ametlik rajale lubamine 
võistluspaigal enne võistluse algust treenimiseks ettenähtud aeg 
  
109. organizing committee korralduskomitee 
 
P 
 
110. pace v vedama  
jooksma või suusatama võistluse ajal võistleja ees, kõrval või järel  
 
111. pacing n vedamine 
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112. penalty, shot-penalty trahv  
  150 m pikkuse trahviringi läbimine või iga möödalasu eest lõpuajale lisatud minut 
  
113. penalty karistus  
võistlusreeglite rikkumise eest määratud noomitus, stardikeeld, trahviminutite lisamine 
võistleja lõppajale või võistleja diskvalifitseerimine (VL) 
 
114. penalty loop trahviring  
150 m pikkune ring lasketiiru kõrval, mille võistleja peab läbima möödalasu eest (VOM) 
  
115. pistol grip püstolkäepide 
 
116. provisional result esialgne tulemus  
esmane tulemus, mis avaldatakse võimalikult ruttu pärast võistluse lõppu ja mille võib 
vaidlustada (IBU)  
 
117. prone position lamades-asend (vt lisa 4) 
laskmise asend, milles püssi toetavad vaid käed, kaba on vastu õlga ja relv ei tohi 
puudutada maad (VL) 
 
118. pursuit jälitussõit, viitstardiga sõit  
võistlusala, milles stardijärjekord ja stardi ajavahed määratakse eelmisel päeval toimunud 
kvalifikatsioonivõistluse alusel (VL)  
  
 Q 
 
119. qualifying competition, qualification competition kvalifikatsioonivõistlus 
 
R 
 
120. race director võistluse direktor 
 
121. racing suit suusakombinesoon 
 
122. range official lasketiirukohtunik 
 
123. rear sight sihik (vt lisa 1) 
tulirelva seade, mille abil relva rauaõõne teljele antakse sihtmärgi tabamiseks vajalik püst- 
ja rõhtnurk (alokarus.googlepages.com/Relvaopik6AK4HKG3.pdf) 
 
124. relay teatevõistlus, teatesõit  
võistlusala, milles neljaliikmelise võistkonna iga liige läbib distantsi ühe osa 
 
125. relay cup padrunialus  
spetsiaalne alus laskekohal varupadrunite jaoks (IBU) 
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126. reserve rifle varurelv  
lasketiiru valmis pandud relv, mida võistleja võib kasutada võistluse ajal purunenud relva 
asemel   
 
127. reserve round, spare round varupadrun, lisapadrun 
 
128. rifle vintpüss    
 
129. rifle rack püramiid 
alus relvade hoidmiseks lasketiirus  
 
130. rimfire ammunition ääretulepadrun 
padrun, milles püssirohu süütamiseks vajalik süüteaine on padrunipõhja äärikus (ESTERM)
  
131. roller biathlon, roller ski biathlon suvebiatlon, suvelaskesuusatamine  
spordiala, milles on ühendatud rullsuusatamine ja laskmine 
 
132. roller ski biathlon = roller biathlon 
 
133. roller ski loop rullsuusatamise rada 
 
134. round of ammunition = cartridge  
 
S 
 
135. schedule of events võistluskalender 
 
136. shoot clean puhtalt laskma  
tabama kõiki viit märki ühes laskevoorus  
 
137. shooting bout, shooting stage laskevoor 
 
138. shooting couch lasketreener 
 
139. shooting lane = firing lane 
 
140. shooting mat laskmismatt  
kareda pinnaga matt, millel võistlejad laskmise ajal seisavad või lamavad (VL) 
 
141. shooting ramp laskmisala (vt lisa 4) 
lasketiiru ala, kus paiknevad laskekohad ja kuhu võistluse ajal tohivad siseneda vaid 
võistlejad, kohtunikud ja võistluse korraldajad (IBU) 
 
142. shooting range lasketiir  
laskesuusatamise võistluspaiga osa, milles võistlusmärgid paiknevad laskejoonest 50 m 
kaugusel (VOM)  
 
143. shooting scope laskeulatus 
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144. shooting sling laskerihm  
püssi küljes olev rihm, mis laskmise ajaks kinnitatakse püssi toetamiseks käerihma külge 
(VM) 
 
145. shooting stage = shooting bout 
 
146. shot-penalty = penalty  
 
147. sight system sihtimissüsteem 
relva süsteem, millesse kuuluvad sihik ja kirp  
 
148. simultaneous start ühisstart 
 võistluse lähe, mille puhul kõik võistlejad alustavad võistlust korraga  
 
149. single start eraldistart 
võistluse lähe, mille puhul võistlejad alustavad võistlust ükshaaval   
 
150. skating boot uisusaabas  
vabatehnikas suusatamisel kasutatav spetsiaalne suusasaabas  
 
151. skating technique = freestyle technique 
 
152. ski base suusapõhi, suusatald 
 
153. ski binding, ski clip suusaside, klamber 
 
154. ski clip = ski binding    
 
155. ski pole suusakepp 
 
156. ski pole basket suusakepi rõngas, kepilaba 
 
157. ski pole strap suusakepi käerihm 
 
158. ski pole tip suusakepi tera 
 
159. ski tail suusakand 
 
160. ski test area testimisala  
mõõduka langusega ala suuskade libisemise testimiseks (IBU)  
 
161. ski tip suusanina 
 
162. ski waist suusa talje  
suusa laius mõõdetuna klambri alt (VM)  
 
163. small bore rifle väikesekaliibriline vintpüss 
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164. snowshoe biathlon  
laskesuusatamisele sarnane spordiala, milles suusatamise asemel läbivad võistlejad distantsi 
lumesaabastel   
 
165. spare round = reserve round  
 
166. split time = intermediate time  
 
167. sprint sprint 
 
168. standing position püstiasend (vt lisa 5) 
 
169. start area stardiala 
 
170. start inspection stardikontroll  
võistleja varustuse ja riietuse kontrollimine vahetult enne võistluse algust (IBU) 
 
171. start interval stardivahe 
 
172. start lane, start track stardirada 
stardialas sisseaetud sirgete, paralleelsete suusajäljepaaridega rajaosa, millelt võistleja rajale 
lähetatakse (IBU) 
 
173. start line stardijoon 
stardiradade suhtes risti tõmmatud joon, mille tagant võistlejad stardivad 
 
174. start list, starting order stardijärjekord 
 
175. start track = start lane  
 
176. starting order = start list 
 
177. start prohibition stardikeeld 
keeld osaleda võistlusel võistlusreeglite rikkumise tõttu 
178. summer biathlon suvebiatlon, suvelaskesuusatamine  
1. võistlus, mis hõlmab nii murdmaajooksu kui ka rullsuusatamisega ühendatud 
laskmise võistlusalad  
2. võistlusala, milles on ühendatud rullsuusatamine ja laskmine 
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T 
 
179. target märk, võistlusmärk, märklaud (vt lisa 2)     
1. valge tagapõhjaga alus viie ümmarguse märkavaga, mille taga olevad viis sõltumatult 
töötavat, langevat musta värvi märkketast tabamisel asenduvad valge eest kerkiva 
valge kettaga (VM) 
2. üks viiest märgist alusplaadil, mida laskja püüab lasuga tabada 
 
180. target aperture märkava (vt lisa 2) 
  
181. target malfunction märklaua rike 
 
182. team competition võistkonnavõistlus 
 
183. technical delegate tehniline delegaat  
IBU korraldatud võistlustel IBU tehniline esindaja, kes on ühtlasi ka žürii esimees (VL) 
 
184. therapeutic use exemption raviotstarbelise kasutamise eriluba  
spordis keelatud ravimite tarvitamiseks taotletud meditsiiniliselt põhjendatud eriluba 
 
185. time adjustment aja ümberarvestus 
 
186. time allowance ajahüvitus  
aja ümberarvestus juhul, kui võistleja peab minema teise märklaua juurde või suusatab 
rohkem trahviringe märklaua rikke tõttu (IBU) 
 
187. timing line ajavõtujoon 
joon teatevahetusala alguses (VL) 
 
188. total climb tõusude summa  
võistlusraja vertikaalne kogutõus (kõigi tõusude summa (IBU)  
 
189. training bib treeningnumber  
vesti-taoline numbrisärk, mida peavad võistluste toimumise ajal kandma võistluspaigal 
viibivad võistlejad, võistkonna personal ja teenindav personal (IBU)  
 
190. transponder ajavõtuandur, transponder 
elektrooniline kiip, mille võistleja kinnitab takjapaelaga jala ümber suusasaapa ülaserva 
kohale  
 
191. trigger päästik (vt lisa 1) 
 
192. trigger guard päästikukaitse (vt lisa 1) 
 
193. trigger resistance päästiku tõmbetugevus  
jõud, mida lasu toimumiseks on tarvis sõrmega päästikule rakendada  
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U 
 
194. uphill gradient tõusunurk 
 
W 
195. warming up area soojendusala 
sportlastele soojenduse tegemiseks ettenähtud eraldi ala suusastaadioni lähedal (IBU) 
 
196. warm-up course = warming up area 
  
197. wax cabin määrdeboks 
staadioni lähistel paiknev suuskade määrimiseks ja varustuse hoidmiseks mõeldud 
varjualune, ajutine või püsiv ehitis piisava ventilatsiooni, valgustuse ja elektrivarustusega 
(IBU) 
 
198. waxing hut = wax cabin 
 
199. wind chill tuule-külma indeks, tajutav temperatuur 
inimese poolt tajutav temperatuur, mille arvutamisel võetakse arvesse hetketemperatuur, 
tuule kiirus, õhuniiskus ja inimkeha soojusbilanss (EMHI) 
    
200. wind flag tuulelipp (vt lisa 3) 
Z 
201. zeroing pealelaskmine  
enne võistlust sooritatud laskmine sihikul paranduste tegemiseks vastavalt 
ilmastikutingimustele (tuul, valgus) (VOM) 
 
202. zeroing time = zeroing 
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4. 3 Eesti-inglise indeks  
aja ümberarvestus    185 
ajahüvitus     186  
ajavõtuandur     190 
ajavõtujoon     187 
ajavõtuülem     25 
ametlik markeering    84 
ametlik rajale lubamine   108   
ametlik treening    108 
apellatsioonižürii    88 
arbitraažikohus    38 
diopter      44 
diskvalifitseerima    45 
doping      46 
dopingukontroll    47  
dopinguvastane koodeks   3 
dopinguvastased reeglid   4 
eelsõitja     65 
elektrooniline ajavõtt    54  
elektrooniline tabloo    53 
eluaegne võistluskeeld   93 
eraldistart     149 
esialgne tulemus    116 
finiši vanemkohtunik    23 
finiši ülem     23 
 individuaaldistants     83 
individuaalvõistlus    83 
juunior     87 
jõuimpulss     81 
jõuimpulsi kõrvalekalle   82 
jälitussõit      118  
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kaitseprillid     70    
kanderihm     76 
karistus     113 
keelatud aine     9 
kepilaba     156 
kirp      66 
klamber     153, 154 
klassikatehnika    26 
kohtunikekogu    35 
korralduskomitee    109 
kuul      15 
kuuli algkiirus    106 
kuullaagritega lukusüsteem   8 
kvalifikatsioonivõistlus   119 
kõrguste vahe     77 
kõrgusvahe     77 
kõrvaklapp     52 
käsiajavõtt      95 
käsilukuga vintpüss    13 
käsitsi laadimine    73 
käärtõus     79, 80  
käärtõusuviisi kasutama   78 
lamades-asend    117 
laserpüss     91 
laskejooks     39, 42 
laskejoon      63 
laskemoon     1 
laskeosavus     97 
laskepositsioon    62, 139  
laskerada     62, 139  
laskerihm     144 
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laskesuusataja     11 
laskesuusatamine    12 
lasketiir     142 
lasketiiru vanemkohtunik   22 
lasketiiru ülem    22 
lasketiirukohtunik    122 
lasketreener     138 
laskeulatus     143 
laskevoor     137, 145 
laskmisala     141 
laskmismatt     140 
laskur      96 
liidrisärk     92 
lisapadrun     127, 165 
loosirühm     51 
lõplik tulemus     60 
lõpukontroll     61 
magasin     28, 94 
murdmaasuusatamine    40, 107 
märkava     180 
märklaua rike     181 
märklaud     179 
määrdeboks     197, 198 
nõks      27 
paaristõugetega edasi liikuma  49, 50 
paaristõukeline suusatamisviis  48 
padrun      17, 134 
padrunialus     125 
padrunikest     18 
padrunipesa     19 
padrunisalv     28, 94 
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patrullsuusatamine    101 
pealelaskmine     201 
puhtalt laskma    136 
põseliist     20 
päästik      191 
päästiku tõmbetugevus   193 
päästikukaitse     192 
püramiid     129 
püssi lukusüsteem     14 
püssikaba      16 
püssilaad     67 
püssipära     16 
püssitoru     10 
püssitoru kaitseklapp     105  
püssitoru ots     104 
püstiasend     168 
püstolkäepide     115 
radade vanemkohtunik   21 
radade ülem     21 
rahvusvahelise kategooria kohtunik  86 
rajasoojendaja     65 
raviotstarbelise kasutamise luba  184  
reklaamsilt     31 
relvameister     32 
ring      89 
ringi sisse tegema    90 
ringi võrra edestama     90  
rullsuusatamise rada    133 
rühmastart     71 
segateatevõistlus    100 
sihik      123 
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soojendusala     195, 196 
sprint      167 
stardi vanemkohtunik    24 
stardiala     169 
stardijoon     173 
stardijärjekord    174, 176 
stardikontroll     170 
stardirada     172, 175 
stardivahe     171 
stardiülem     24 
suurim tõus     99 
suusa talje     162 
suusakand     159 
suusakepi käepide    72      
suusakepi käerihm    157 
suusakepi rõngas    156 
suusakepi tera     158 
suusakepp     155  
suusakombinesoon    121 
suusanina     161 
suusapõhi     152 
suusaside     153, 154 
suusatald     152 
suuskade libisemine    69 
suuskade testimise ala   160 
suvebiatlon     131, 132, 178 
suvelaskesuusatamine   178, 131, 132 
tajutav temperatuur    199 
tavadistants     83 
teadustaja     2 
teatesõit     124 
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teatevahetus     74 
teatevahetusala    75 
teatevõistlus     124 
tehniline delegaat     183   
trahv      112, 146 
trahviring     114 
transponder     190 
treeningnumber    189 
tuule-külma indeks     199 
tuulelipp     200 
tõrkelaeng     102 
tõusude summa    188 
tõusunurk     194 
uisusaabas     150 
uisutehnika     68, 151 
universaalsaapad    30 
vabatehnika      68, 151 
vaheaeg     85, 166 
vahekohus     38 
valesse märklauda laskmine   41 
valestart     59 
varupadrun     127, 165 
varurelv     126 
vedama     110 
vedamine     111 
vibusuusatamine    5 
 viitstardiga sõit    118 
vinnastushoob     29 
vintpüss     128 
võistkonnavõistlus    182 
võistluse direktor    120 
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võistluse peakohtunik    33 
võistluse žürii     35 
võistlusjuhend    36 
võistluskalender    135 
võistluskõlbulikkus    55 
võistlusmärk     179 
võistlusmäärus    58 
võistlusrada     34 
võistluste ajakava    37 
väikesekaliibriline vintpüss   163 
ääretulepadrun    130 
ühisstardiga sõit    98 
ühisstart     148  
ülesandmine     56 
ülesandmise tähtaeg    57 
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KOKKUVÕTE 
 
Magistriprojekti koostamisel lähtuti eesmärgist koondada laskesuusatamist puudutav 
oskussõnavara, mis võiks olla abimaterjaliks nii sportlastele, treeneritele või võistluste 
korraldamises osalevatele inimestele kui ka neile, kellel tuleb ette spordialaga seonduvat 
tõlkimist, kuid kellel sellealase sõnavaraga on olnud vähe kokkupuuteid. Kui laskesuusatamise 
oskussõnavara ongi varem kogutud, siis käesoleva sõnastiku koostamise käigus seda leida ei 
suudetud.  
Võrreldes murdmaasuusatamisega, Eestis vaieldamatult populaarseima talispordialaga, 
ei ole laskesuusatamise kandepind Eestis eriti lai. Seetõttu on enne magistriprojekti praktilise 
osa, laskesuusatamise sõnastiku esitamist antud ülevaade spordiala tekkeloost, praeguseks 
väljakujunenud võistlusaladest ning laskesuusatamisest maailmas ja Eestis, mis kõik võiks 
tõlkimist silmas pidades aidata ka oskussõnu paremini mõista. Teoreetilises osas käsitletakse 
ka terminoloogia ja terminoloogiatööga küsimusi – valdkonna teoreetilisi küsimusi, 
spordikeelt ja sellega seonduvat terminoloogiatööd. Magistriprojekti praktilise osana on 
koostatud laskesuusatamise inglise-eesti sõnastik, millele on lisatud ka eesti-inglise indeks. 
Laskesuusatamises on ühendatud kaks ala, suusatamine ja laskmine, ning sõnastikku 
on püütud koondada põhisõnavara kummastki poolest. Oskussõnade kogumisel lähtuti 
peamiselt Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu kehtivast võistlusmäärusest, mis hõlmab 
näiteks võistlusalasid, spordialas kasutatavat varustust, võistluste reegleid ja korraldamist, 
kokkuvõtvalt kõike, mida sportlased, treenerid, spordialaliidus tegevad inimesed peavad 
rahvusvahelistel võistlustel osalemisel teadma. Kuna eestikeelset erialast kirjandust ilmub 
vähe, on valdkonnas toimuvaga kursis olemiseks laskesuusatajatel sageli vaja võõrkeelset 
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kirjandust kasutada, seega võib sõnastikust ka selles kasu olla. Sõnastik on üle antud ka Elva 
suusaklubi sportlastele, kes selle valmimisele kaasa aitasid.  
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The purpose of this Master’s project is to compile a biathlon glossary that might be found 
helpful by those participating in or organizing biathlon competitions as well as by 
translators/interpreters looking for vocabulary commonly used in the field.  
 The theoretical part of the Master’s project gives a short overview of the history, 
development and major events of biathlon, and considers some basic concepts of general, 
specific and sports language. Also, some aspects of terminology and terminology work, 
principles and problems of compiling the glossary have been discussed. In the last part of the 
project, a biathlon glossary has been presented that contains 202 entries, part of them with 
explanations.  
 The choice of terms included in the glossary is largely based on the event and 
competition rules adopted by the International Biathlon Union. Thus, the glossary provides 
specialised vocabulary relating, for example, to competition venues, facilities, equipment, 
rules and regulations of biathlon.    
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